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‐ La producció científica en un sol lloc
‐ Difusió nacional i internacional   
‐ Acompliment de la legislació vigent
dí l d‐ Esta stiques persona itza es
‐ Garantia d’accés permanent
‐ Seguint les condicionsmarcades per les grans editorials
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